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At1g05577 与 At3g46110 为拟南芥中未知功能的两个基因，均属于 DUF966s
基因家族。已有芯片数据显示基因 At1g05577 在花中表达量较高，推测该基因有
可能与植物花的发育相关。非生物因素如低温、干旱、盐、重金属，及生物因素




等逆境条件均能诱导 At3g46110 基因的高表达。 
为了进一步明确拟南芥 At1g05577 和 At3g46110 基因的生物学功能，首先通
过 Gateway 克隆技术构建这两个基因的植物过量表达载体 pH7WG2-At1g05577，
pH7WG2-At3g46110 和 RNAi 表 达 载 体 pH7GWIWG2( Ⅱ )-At1g05577 ，
pH7GWIWG2(Ⅱ)-At3g46110。通过农杆菌浸染花序将目的基因整合到拟南芥基
因组中，并利用抗性培养基对潜在转化子进行筛选，通过继代筛选获得转基因纯
合子。抗性植株通过 PCR 确认目的基因的插入。通过半定量 RT-PCR、荧光定
量 PCR 对转化子 RNA 转录水平进行检测，发现过量表达转基因植株中目的基因
At1g05577，At3g46110 的转录水平明显高于野生型对照。在 RNAi 转基因植株中，
部分植株检测不到目的基因的表达，说明在这些 RNAi 植株中目的基因的表达被
抑制，但有的 RNAi 转化植株并没有达到干扰效果。 
通过比较植株的生长情况，发现 At1g05577 基因过量表达植株与野生型差异
并不明显，平均抽薹时间比野生型提前 0.6 天；At1g05577 基因 RNA 干扰后子代
成活率很低，存活的 RNAi 植株与野生植株相比，RNA 干扰植株长势小、弱，
抽薹时间平均延迟了 11.4 天，相应地导致开花时间的延迟，说明 At1g05577 基因
可能调控拟南芥花的发育。At3g46110 转基因植株及野生型植株在干旱处理后均





















植株表现出较强的抗逆性。通过 Real-time PCR 进一步检测了 At3g46110 过量表
达植株中逆境相关基因 RD29A，RD29B，ERD1，PR1，RD22，ATNCED3 的转
录水平表达情况，发现在这些 At3g46110 过量表达植株中基因 RD29A 的表达情
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